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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga, promosi dan kualitas 
produk terhadap keputusan pembelian sepatu Geoff Max. Populasi dan sampel 
dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang pernah melakukan pembelian sepatu Geoff Max 
dan jumlah responden sebagai sampel dalam penelitian ini sebanyak 110 responden. 
Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Metode 
pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisa yang digunakan 
uji instrumen, uji asumsi klasik, uji ketetapan model, uji hipotesis, dan regresi linier 
berganda. Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan harga perpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian, promosi berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian dan kuslitas produk berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian. 
 
Kata kunci: harga, promosi, kualitas produk, keputusan pembelian 
 
Abstract 
This study aims to analyze the effect of price, promotion and product quality on 
purchasing decisions for Geoff Max shoes. The population and sample in this study 
were students of the Faculty of Economics and Business, University of 
Muhammadiyah Surakarta who had purchased Geoff Max shoes and the number of 
respondents as samples in this study were 110 respondents. The data source used in 
this research is primary data. Methods of data collection using a questionnaire. The 
analytical technique used is the instrument test, classical assumption test, model 
determination test, hypothesis testing, and multiple linear regression. The results of 
the analysis in this study indicate that price has a significant effect on purchasing 
decisions, promotion has a significant effect on purchasing decisions and product 
specificity has a significant effect on purchasing decisions. 
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1. PENDAHULUAN 
Kebutuhan sandang yang semakin meningkat dan beragam, menyebabkan para 
produsen harus mempelajari berbagai perilaku konsumen dalam pemasaran sebuah 
produk dengan cara menciptakan produk baru yang lebih kreatif dan inovatif. 
Banyaknya merek yang terkenal dijadikan acuan bagi konsumen dalam 
membandingkan produk dengan merek-merek yang berbeda. Geoff Max 
merupakan perusahaan lokal yang sudah lama terkenal, terutama produk sepatunya. 




lokal yang legendaris. Dengan konsep oldschool yang menjadi ciri khas dari produk 
Geoff Max merupakan tema desain produk yang berkaitan dengan fashionstyle era 
tempo dulu zaman Amerika sekitar satu atau dua generasi era tahun 1950 – 1990. 
Dan sampai saat ini banyak di gemari kalangan anak muda di Indonesia, 
dikarenakan inspirasinya berasal dari founder dari Geoff Max sebagai pencinta 
musik beraliran Punk Rock dan Skateboarding.  
Keputusan pembelian (purchase decision) konsumen adalah tahap dalam 
proses pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen benar-benar membeli 
produk ( Kotler dan Armstrong, 2008:226). Banyak faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli suatu produk, diantaranya 
adalah kualitas harga, promosi dan kualitas produk atau yang dikenal dengan 
bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah proses penggabungan dalam strategi 
pemasaran yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan yang 
terstandarisasi dengan produk, harga yang rendah, promosi dan saluran distribusi 
(Agusani, 2020). 
Menurut Kotler dan Keller (2009) mengemukan harga  merupakan  salah  
satu  cara  dalam  pemasaran yang  digunakan  untuk  menilai  produk.  Dimana 
didalanya terdapat unsur-unsur. Harga sangat berpengaruh terhadap keputusan 
pembelian, karena dengan harga yang terjangkau membuat konsumen yang rata-
rata kalangan pelajar menjadi tertarik untuk membelinya. 
Promosi adalah seni untuk merayu pelanggan dan calon konsumen untuk 
membeli lebih banyak produk perusahaan (Kotler & Keller, 2009:172). 
Keunggulan-keunggulan dari produk dapat diketahui oleh konsumen dan bisa 
membuat mereka tertarik untuk mencoba dan kemudian akan mengambil keputusan 
untuk membeli suatu produk tersebut. Jadi promosi merupakan salah satu aspek 
yang penting dalam manajemen pemasaran karena dengan promosi bisa membuat 
konsumen yang semula tidak tertarik terhadap suatu produk bisa berubah fikiran 
dan menjadi tertarik pada produk tersebut. 
Kualitas produk harus diukur melalui sudut pandang konsumen terhadap 
kualitas produk itu sendiri, sehingga selera konsumen disini sangat menentukan. 




diinginkan oleh konsumen (Kotler dan Armstrong, 2008:354). Kualitas produk 
yang baik dapat membantu mahasiswa dalam membuat keputusan pembelian, 
sehingga mahasiswa dapat tertarik terhadap suatu produk yang diproduksi suatu 
perusahaan dan akan mendorong mahasiswa untuk melakukan pembelian terhadap 
produk tersebut dengan kualitas yang ditawarkan. 
 
2. METODE 
Desain penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kuantitatif. Penelitian asosiatif 
bertujuan untuk menjelaskan adanya hubungan atau pengaruh antar dua variable 
atau lebih. Jenis penelitian kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk 
angka atau skala numerik dan merupakan hasil dari pengukuran dan perhitungan. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 
merupakan data pokok atau data utama yang diambil dari dari sebuah wawancara, 
observasi dan kuesioner. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memudahkan 
peneliti dalam mencari informasi maupun mengumpulkan data. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 
kuesioner. Data tersebut diperoleh langsung dari responden. Responden 
memberikan jawaban pada kuesioner pertanyaan yang telah ditentukan 
sebelumnya. Sedangkan pengukurannya menggunakan skala. Penelitian kuantitatif 
ini bertujuan untuk mengembangkan adanya teori yang berkaitan dengan fenomena 
saat ini. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hasil 
Tabel 1. Rekapitulasi Regresi Linier Berganda 
Variable B 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 Sig. 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 Keterangan 
(Constant) 2,782 
    
Harga 0,441 3,336 0,000 1,9826 Diterima 
Promosi 0,370 3,315 0,000 1,9826 Diterima 
Kualitas 
Produk 
0,711 5,245 0,000 1,9826 Diterima 
R2 = 0,536 Sig = 
0,000 






Ftabel = 2,69 
 
Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 1 menggunakan regresi linier 
berganda dengan program SPSS 20, disusun persamaan regresi sebagai berikut:  
Y =  2,782+ 0,441 X1 + 0,370 X2 + 0,711 X3 + e.    (1) 
Uji t, Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (harga, 
promosi, dan kualitas produk) secara parsial terhadap variabel terikat (keputusan 
pembelian) (Samosir & Prayoga, 2015). Hasil analisis dapat dilihat pada tabel 2, 
sebagai berikut: 
Tabel 2. Rekapitulasi Uji t 
Variable thitung ttabel Sig. Keterangan 
Harga 3,336 1,9826 0,000 Signifikan 
Promosi 3,315 1,9826 0,000 Signifikan 
Kualitas Produk 5,245 1,9826 0,000 Signifikan 
 
Berikut interpretasi pada tabel 2, sebagai berikut:Pengaruh harga terhadap 
keputusan pembelian. Hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 20 diperoleh 
variabel harga (X1) nilai thitung = 3,336 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian 
hasil nilai signifikansi tersebut menunjukkan lebih kecil dari 0,05 yang dapat 
diartikan Ho ditolak dan Ha diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 
dalam penelitian ini diterima. Pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian. 
Hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 20 diperoleh variabel promosi (X2) 
nilai thitung = 3.315 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian hasil nilai 
signifikansi tersebut menunjukkan lebih kecil dari 0,05 yang dapat diartikan Ho 
ditolak dan Ha diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian 
ini diterima. Pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Hasil 
pengujian dengan menggunakan SPSS 20 diperoleh variabel kualitas produk (X3) 
nilai thitung = 5.245 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian hasil nilai 
signifikansi tersebut menunjukkan lebih kecil dari 0,05 yang dapat diartikan Ho 






Berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan menunjukkan bahwa harga memiliki 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dari hasil ini 
membuktikan bahwa hipotesis pertama menyatakan “Harga (X1) memiliki 
pengaruh secara signifikan terhadap Keputusan Pembelian (Y) sepatu Geoff Max 
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta” terbukti 
kebenarannya. Temuan dari hasil penelitian ini bahwa Harga berpengaruh 
signifikan terhadap Keputusan Pembelian sepatu Geoff Max di Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nilai positif pada koefisien 
regresi variable Harga memiliki pengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian 
apabila harga dapat bersaing. Harga yang dapat bersaing, adanya berbagai macam 
cara pembayaran, dan harga yang relative terjangkau sehingga dapat menarik 
konsumen untuk membeli produk sepatu Geoff Max. Hal tersebut dapat 
disimpulkan bahwa harga dapat meningkatkan dan berdampak baik serta positif 
terhadap keputusan pembelian. 
Hasil penelitian ini mendukung serta memperkuat penelitian yang pernah 
dilakukan oleh (Koto D.K.F. 2017; Aziz, N. 2019; Jorie, R. J., Manajemen, J., Sam, 
U., & Manado, R. 2018; Samosir, C. B. H., & Prayoga, A. B. 2015), yang sama 
menyatakan bahwa harga harga memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian. Hasil tersebut bertentangan dengan hasil riset dari (Prilano et.al, dkk 
2020; Ganim S.N. Dkk. 2021; Osta Nababan, B., & . J. 2020) karena penelitianya 
menyatakan bahwa harga tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 
Berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan menunjukkan bahwa 
pengaruh promosi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian. Dari hasil ini membuktikan bahwa hipotesis kedua 
menyatakan “Promosi (X2) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 
Keputusan Pembelian (Y) sepatu Geoff Max di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta” terbukti kebenarannya. Temuan dari hasil 
penelitian ini bahwa Promosi berpengaruh signifikan terhadap Keputusan 
Pembelian sepatu Geoff Max di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Nilai positif pada koefisien regresi variable Promosi 




yang menarik, pemberian informasi apabila adanya potongan harga, dan adanya 
promosi pada hari-hari tertentu sehingga dapat menarik konsumen untuk membeli 
produk sepatu Geoff Max. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa promosi dapat 
meningkatkan dan berdampak baik serta positif terhadap keputusan pembelian 
sepatu Geoff Max di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Hasil penelitian ini mendukung serta memperkuat penelitian yang pernah 
dilakukan oleh (Prilano et.al, dkk 2020; Putranto A.T. 2018; Koto D.K.F. 2017; 
Ernawati, D. 2019; Aziz, N. 2019; Jorie, R. J., Manajemen, J., Sam, U., & Manado, 
R. 2018; Samosir, C. B. H., & Prayoga, A. B. 2015), menyatakan bahwa promosi 
memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Namun hasil tersebut 
bertentangan dengan hasil riset dari (Ganim S.N. Dkk. 2021; Osta Nababan, B., & 
. J. 2020), hasil risetnya menyatakan bahwa promosi tidak berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian. 
Berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan menunjukkan bahwa 
pengaruh kualitas produk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
keputusan pembelian. Dari hasil ini membuktikan bahwa hipotesis ketiga 
menyatakan “Kualitas Produk (X3) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 
Keputusan Pembelian (Y) sepatu Geoff Max di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta” terbukti kebenarannya. Temuan dari hasil 
penelitian ini bahwa Kualitas Produk berpengaruh signifikan terhadap Keputusan 
Pembelian sepatu Geoff Max di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Nilai positif pada koefisien regresi variable Kualitas 
Produk memiliki pengaruh positif terhadap Keputusan. Dengan kualitas produk yang 
baik, kualitas sesuai dengan deskripsi yang diberikan, dan produk nyaman saat 
digunakan sehingga dapat menarik konsumen untuk membeli produk sepatu Geoff 
Max. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas produk dapat meningkatkan 
dan berdampak baik serta positif terhadap keputusan pembelian sepatu Geoff Max 
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Hasil penelitian ini mendukung serta memperkuat penelitian yang pernah 




Ernawati, D. 2019), menyatakan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian. Namun hasil tersebut bertentangan 
dengan hasil riset dari (Aziz, N. 2019), hasil risetnya menyatakan bahwa kualitas 
produk tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 
 
4. PENUTUP 
Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini dapat diambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
Adanya pengaruh Harga yang signifikan terhadap keputusan pembelian 
sepatu Geoff Max di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Hal ini dibuktikan nilai thitung = 3.336 > ttabel = 1.9826 atau nilai signifikan 
0,000 < a = 0,05. Jadi hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “Diduga ada 
pengaruh secara signifikan Harga (X1) terhadap Keputusan Pembelian (Y)” terbukti 
kebenaranya. 
Adanya pengaruh Promosi yang signifikan terhadap keputusan pembelian 
sepatu Geoff Max di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Hal ini dibuktikan nilai thitung = 3.315 > ttabel = 1,9826 atau nilai signifikan 
0,000 < a = 0,05. Jadi hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “Diduga ada 
pengaruh secara signifikan Promosi (X2) terhadap Keputusan Pembelian (Y)” 
terbukti kebenaranya. 
Adanya pengaruh Kualitas Produk yang signifikan terhadap keputusan 
pembelian sepatu Geoff Max di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Hal ini dibuktikan nilai thitung = 5.245 > ttabel = 1,9826 
atau nilai signifikan 0,000 < a = 0,05. Jadi hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa 
“Diduga ada pengaruh secara signifikan Kualitas Produk (X3) terhadap Keputusan 
Pembelian (Y)” terbukti kebenaranya. 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas maka saran yang 
diberikan yaitu sebagai berikut : Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk 
memberikan informasi mengenai pengisian jawaban kuesioner secara langsung, 
sehingga jawaban kuesioner dari responden dapat menggambarkan keadaan yang 




penelitian yang lebih luas, sehingga dapat menabah wawasan baru dalam penelitian 
selanjutnya. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel 
responden yang diteliti, sehingga dapat mengetahui perbedaan jumlah sampel 
apakah dapat mempengaruhi hasil dari penelitian selanjutnya dengan penelitian 
terdahulu. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini tergolong masih sedikit 
yaitu hanya tiga variabel (Harga, Promosi, dan Kualitas Produk), disarankan pada 
penelian berikutnya harus menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi 
variabel keputusan pembelian. 
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